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il. 1 1 issue des débélts consacrés au rap~r)ort élaboré 
pe.r ~-~· DEliOUSS:S, au nor:1 de la Co~:Eilis sion juridique, sur la 
primauté du droit coüEnuneutai:re sur le droit d.es Etats mem-
bres (Doc. ~3/1965-1966), le ~arlement Européen a décidé, en 
sa sé2nce du 18 j·uin 1S65, de reporter à une d?te ultérieure 
le vote de le. :proposition de résolution faisant sui te à ce 
rapport pour perJ.J.1ettre à lt.~. Co~müssion juridique d 1 exmr.iner 
les amendements déposés sur ce tex~e. 
En sa réru1ion du 7 octobre 1S65, la Commission juri-
dique s'est J;)enchée sur ces amende_;_nents, ainsi que sur la 
proposition présentée pc:_r lVT. HEI-m élans une lettre e.dressée au 
Président de la Comi:.rJ.ission, ~---· v·ŒTNK..:Jflhil. 
En cette mêine réunion, L~. Otto .EINIL:ü~-:wa 2té désigné 
co::::lli1e Rapporteur. 
Le rap_port de "'~· 'ŒIJ::fi~-.,ALl'i·. et la proposition de réso-
lution qui y fait suite ont été ado-ytés, à l'unanimité, par 
la Con1."Jission juridique lors de la raunion précitée du 7 oc-
tobre 1965. 
Etaient présents c~u moment du vote 
I\IITVI. ~dEINK.u1iliv.i, Président; 
GR.L .. J:·IZŒ~TO B.L-~::3BO et Df~CUOT L' HEK·~IHE, Vice-
Prisidents; 
Jl!It"l.e PROBST 
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RAPPORT CŒ!lPLE:villN'.ll; .. IHE 
sur 
la :primauté du droit communEmtaire sur le droit 
des Etats membres 
Rap_Qorteur Iv~. \ŒINKlùJlM 
Monsieur le Président, 
'1 • Votre Co:cmnission juridiçue é.~ examiné, en sa réunion 
du 7 octobre '1 965, les amende!.J.ents qui avEdent été présentés 
:par di vers nem-~res du Ps.rlsw.ent :Suropéen sur la proposition 
de résolution faisant sui te su rapport élaboré pc::œ Xi. DEHOUSSE 
sur la primauté du droit co:r:ununautaire sur le droit des Etats 
membres. (Doc. 43/·1965-'1966 et doc. PE '14.48'1). 
Par la mê.ine occasion, votre Conun.ission a également 
consacré son attention à la )ropos:ition contenue dans une 
lettre adressée en dPte du 22 juin '1965 par 1·1, HEliR à 
M.. WEIJ'TKl:J~TI\~ (doc. PE '14. ·i.J-82) • 
2. li l'issue de ses débats, la Cor.nnission est arrivée, 
unanimement, aux conclusions et décisions suivantes : 
- l' amender . 1ent n ° '1 èDoc. 1+3/'1), présenté par 
lvJJ)E. HEF..l:1 et DICHG"'JŒ, a été retiré :c,10mentc:mément, ses auteurs 
se réservant toutefois de le réintroduire ultérieurement -
sous une forme et avec une motivation appropriées - devant 
le Parlement Européen; 
PE '1L~.643 
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